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   Berdasarkan analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang 
telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Modal berpengaruh terhadap pendapatan petani rumput laut di Desa 
Labuan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumabawa Barat. 
2. Tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani rumput laut di 
Desa Labuan Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat. 
3. Pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani rumput 
laut di Desa Labuan Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat. 
4. Variabel modal berpengaruh lebih dominan terhadap pendapatan petani 
rumput laut dibandingkan dengan variabel tenaga kerja, dan pengalaman 
kerja. 
5. Variasi variabel modal, tenaga kerja, pengalaman kerja memiliki pengaruh 
18,2% terhadap pendapatan petani rumput laut sedangkan sisanya 81,8% 
sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. 
5.2.Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat 
diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 
1. Berdasarkan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 




Kertasari. Untuk itu, disarankan kepada pemerintah untuk meringankan 
beban petani dengan memberikan sumbangan yang kekurangan modal. 
2. Tenaga kerja dan pengalaman kerja tidak terlalu dibutuhkan dikalangan 
petani rumput laut dikarenakan tidak mampu membayar tenaga kerja. 
Maka dari itu disarankan kepada pengepul untuk menaikkan harga rumput 
laut supaya bisa meningkatkan pendapatan petani rumput laut. 
3. Untuk meningkatkan pendapatn petani rumput laut diharapkan kepada 
pihak terkait, khususnya pemerintah untuk menjaga dan melestarikan 
lahan budidaya rumput laut sehingga dapat memperkecil gagal panen dan 
hasil yang diperoleh petani akan meningkat. 
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian 
yang telah saya lakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengarugi 
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A. Identitas Responden 
1. No. Responden          : 
2. Nama                  : 
3. Pekerjaan        : 
4. Alamat        : 
5. Umur       :        Tahun 
6. Jumlah Tanggungan  : 
7. Jenis Kelamin  :     Laki-laki    Perempuan 
8. Pendidikan       :  Tidak tamat SD SD     SMP 
 
       SMA  D3       S1 
 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Tulislah identitas anda pada tempat yang telah disediakan. 
2. Di dalam skala ini akan disajikan sejumlah pernyataan, bacalah setiap 
pernyataan dengan teliti. Tugas anda adalah memilih salah satu 
alternatif jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri anda. 
Jawaban diberikan dengan memberikan tanda silang (x) pada kolom 
yang telah disediakan di setiap butir-butir pernyataan. Dan setiap butir 
pernyataan jangan sampai terlewati. Adapun pilihan jawaban yang 
tersedia adalah sebagai berikut : 
SS     : Bila anda sangat setuju dengan pernyataan yang ada. 
S       : Bila anda setuju dengan pernyataan yang ada. 
TS    : Bila anda tidak setuju dengan pernyataan yang ada. 
CS    : Bila anda cukup setuju dengan pernyataan yang ada. 
STS  : Bila anda sangat tidak setuju dengan pernyataan yang ada. 
3. Anda diharapakan menjawab semua pernyataan, jangan sampai ada 
yang terlewatkan. 
4. Angket ini bukanlah suatu tes, jadi tidak ada jawaban yang salah. 
Semua jawaban adalah benar, asal benar-benar sesuai dengan 
kenyataan yang ada pada diri anda. 
5. Kesungguhan dan jawaban yang sesuai keadaan yang sebenarnya 
dalam memilih tanggapan sangat menentukan kualitas penelitian ini. 
 
C. Data Penelitian 
 
    
 
 
   





No Pernyataan STS TS CS S SS 
1.  Modal yang saya gunakan adalah dari modal pribadi      
2.  Modal yang saya gunakan sangat bermanfaat untuk 
perkembangan usaha pertanian rumput laut 
     
3.  Biaya saya untuk membeli bahan baku tidak 
menghabiskan modal saya 
     
4.  Saya dapat menggunakan dana dari modal saya 
untuk membeli peralatan agar lebih lengkap 
     
 
2. Tenaga Kerja 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1.  Tenaga kerja yang miliki jumlahnya mencukupi 
untuk membantu saya mengolah produksi rumput 
laut 
     
2.  Tenaga kerja yang ada cukup untuk mengolah 
produksi rumput laut setiap bulan 
     
3.  Untuk medapatkan tenaga yang rajin dan jujur, saya 
gunakan anggota keluarga maupun tetangga saya 
     
4.  Tenaga kerja yang saya miliki mampu mendorong 
produktifitas pertanian rumput laut 
     
 
3. Pengalaman Kerja 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1.  Lamanya waktu saya kerja rumput laut ini 
memudahkan saya dalam bekerja 
     
2.  Saya memiliki pengetahuan dan keterampilan 
tentang pekerjaan yang di berikan oleh keluarga 
ataupun tetangga 
     
3.  Saya sudah menguasai pekerjaan dan peralatan 
rumput laut 
     
 
 
4. Pendapatan  
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1.  Pendapatan hasil produksi sesuai dengan apa yang 
saya harapkan  
     
2.  Biaya-biaya produksi saya seimbang dengan hasil 
jumlah produksi yang saya dapatkan 
 
     
3.  Biaya-biaya membeli bahan baku dan tenaga 
buruhtidak menghabiskan penghasilan yang saya 




dapatkan dari produksi saya 
4.  Saya terus berusaha untuk meningkatkan hasil 
produksi dengan meningkatkan jumlah produksi 
     
5.  Saya selalu brusaha mengurangi ongkos produksi 
untuk mencapai hasil produkusi yang saya 
harapkan 
     
6.  Selain mengharapkan pendapatan hasil produksi, 
saya juga berupaya mencari alternatif penghasilan 
tambahan di luar produksi rumput laut  
     
 
 
Hasil Uji Validitas  
Correlations 




1 .171 .177 -.110 .175 .224 -.044 .026 .229 .168 .202 .453
**
 
Sig. (2-tailed)  .235 .220 .448 .225 .118 .762 .855 .109 .244 .160 .001 









.049 .188 -.073 .068 .125 .352
*
 
Sig. (2-tailed) .235  .948 .330 .549 .000 .736 .190 .616 .640 .386 .012 











 .035 .201 -.037 -.028 .051 .524
**
 
Sig. (2-tailed) .220 .948  .000 .317 .026 .807 .162 .799 .847 .723 .000 









1 .070 .153 .165 .123 -.176 -.245 -.011 .346
*
 
Sig. (2-tailed) .448 .330 .000  .630 .288 .253 .395 .221 .086 .940 .014 




.175 .087 .144 .070 1 .205 .235 .294
*
 .241 .264 .124 .536
**
 
Sig. (2-tailed) .225 .549 .317 .630  .153 .101 .038 .092 .064 .391 .000 











 .153 .205 1 .166 .277 -.053 .082 .193 .605
**
 
Sig. (2-tailed) .118 .000 .026 .288 .153  .249 .051 .714 .574 .180 .000 

















Sig. (2-tailed) .762 .736 .807 .253 .101 .249  .000 .121 .001 .788 .001 




















Sig. (2-tailed) .855 .190 .162 .395 .038 .051 .000  .000 .000 .871 .000 














Sig. (2-tailed) .109 .616 .799 .221 .092 .714 .121 .000  .000 .719 .017 
















Sig. (2-tailed) .244 .640 .847 .086 .064 .574 .001 .000 .000  .498 .001 




.202 .125 .051 -.011 .124 .193 .039 -.024 .052 .098 1 .409
**
 
Sig. (2-tailed) .160 .386 .723 .940 .391 .180 .788 .871 .719 .498  .003 








































Sig. (2-tailed) .001 .012 .000 .014 .000 .000 .001 .000 .017 .001 .003  
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




 Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 TOTAL_Y 
Y_1 
Pearson Correlation 1 .031 .016 -.229 .217 .132 .508
**
 
Sig. (2-tailed)  .831 .910 .109 .129 .361 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
Y_2 
Pearson Correlation .031 1 -.035 -.035 .142 -.098 .490
**
 
Sig. (2-tailed) .831  .809 .809 .324 .498 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
Y_3 
Pearson Correlation .016 -.035 1 -.167 -.176 -.117 .333
*
 




N 50 50 50 50 50 50 50 
Y_4 
Pearson Correlation -.229 -.035 -.167 1 -.050 .175 .292
*
 
Sig. (2-tailed) .109 .809 .247  .729 .224 .040 
N 50 50 50 50 50 50 50 
Y_5 





Sig. (2-tailed) .129 .324 .222 .729  .006 .001 
N 50 50 50 50 50 50 50 
Y_6 





Sig. (2-tailed) .361 .498 .420 .224 .006  .023 















Sig. (2-tailed) .000 .000 .018 .040 .001 .023  
N 50 50 50 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Hasil Uji relibilitas 
Reliability Statistics 




N of Items 
.716 .781 12 
 




Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 36.366 7.717  4.713 .000 
X1 -1.034 .333 -.436 -3.103 .003 
X2 .017 .257 .009 .068 .946 
X3 -.084 .357 -.033 -.236 .815 













Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 101.337 3 33.779 3.408 .025
b
 
Residual 455.883 46 9.911   
Total 557.220 49    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
 




Model R R Square Adjusted R 
Square 





 .182 .129 3.148 1.023 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
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